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Важливість розвитку туризму для окремої країни виявляється тому, що він 
виступає як засіб валютних надходжень, забезпечення зайнятості, збільшення внеску в 
платіжний баланс і ВВП, диверсифікації економіки, зростання прибутків і підвищення 
рівня добробуту нації. Динамічний розвиток туризму здійснює мультиплікаційний 
ефект на інші галузі економіки, в яких активізується інвестиційна діяльність, 
створюються нові робочі місця, розширюється обіг коштів. 
 Разом із тим, туризм є діяльністю, що потребує наявності сприятливих 
економічних умов розвитку та залучення значних обсягів фінансових ресурсів. Тому 
питання розгляду фінансової складової функціонування туристичної галузі є 
важливими у практичному і теоретичному плані. Незважаючи на значний доробок 
наукових досліджень щодо фінансових аспектів розвитку туристичної галузі, ряд 
проблем потребує подальших досліджень, це зокрема питання щодо оптимального 
співвідношення обсягів різних джерел фінансування, дослідження та вироблення 
дієвого механізму фінансового забезпечення цієї специфічної галузі, оцінки 
ефективності фінансування туризму та інші. Фінансове забезпечення туристичної 
галузі має ряд особливостей і специфічних рис, пов’язаних перш за все з механізмом її 
функціонування. В основному ця галузь потребує фінансування у суміжні сфери 
діяльності (готельне та ресторанне господарство, різні види транспорту та його 
інфраструктуру, заклади розваг, народні промисли та ін.), а із іншого боку, соціальний 
ефект полягає в тому, що модернізована інфраструктура використовується не лише 
туристами, але й місцевим населенням. 
 Дослідники туристичної галузі досить високо оцінюють ефективність її 
фінансування. Туристична галузь - це галузь, яка при порівняно невеликих витратах 
може дати значний прибуток, адже оборотність капіталу у цій галузі у 4 рази вища, ніж 
у середньому в інших галузях світового господарства, при цьому витрати на створення 
одного робочого місця в інфраструктурі туризму в 20 разів менші, ніж у 
промисловості».Тому вирішення питань фінансового забезпечення туристичної галузі 
має державне значення. 
фінансове забезпечення має вирішувати такі основні завдання туристичної 
галузі:  
- досягнення максимальної ефективності використання наявних фінансових ресурсів - 
максимізація обсягів виробленого ВВП на основі вибору раціональної моделі 
фінансового забезпечення;  
- встановлення оптимальних пропорцій розподілу та перерозподілу 
виробленого ВВП із метою повного забезпечення потреб громадян, підприємств 
туристичної галузі, держави;  
- всебічне сприяння залученню усіх тимчасово вільних коштів та отриманих доходів 
через інституції фінансового ринку на потреби фінансового забезпечення виробництва 
невиробничої сфери, зокрема туристичної галузі України.  
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Провідну роль у створенні сприятливого середовища для розвитку туризму 
має проводити держава. В наукових роботах виділяються такі державні важелі 
фінансового характеру щодо розвитку туристичної галузі:  
- фінансово-кредитні, спрямовані на створення сприятливого фінансово-
кредитного середовища для розвитку підприємницької діяльності у туристичній галузі 
(мікрокредитування, пільгове кредитування, державне субсидіювання, лізинг, тренінги 
з фінансово-кредитних питань для працівників галузі туризму);  
- податкові передбачають оптимізацію кількості податків для підприємств 
туристичної галузі, надання податкових пільг під конкретні проекти, які спрямовані на 
вирішення реґіональних і соціальних проблем, інвестування у туристичну галузь 
(податкове регулювання, оптимізація кількості і величини податків в туристичній 
діяльності; створення сприятливих умов для залучення інвестицій; бюджетне 
фінансування програм розвитку туризму; надання податкових пільг). 
Щодо державного фінансування туристичної галузі, то форми і масштаби 
залежать від місця і ролі туризму в національній економіці. У багатьох країнах основну 
роль у цьому процесі відіграє держава. Фінансування туристичної галузі може 
здійснюватися із різних джерел: бюджетів різних рівнів, позабюджетних цільових 
фондів, власних коштів підприємств та ін.  
в Україні останнім часом спостерігається поступове збільшення інвестицій у 
суміжні із туризмом сфери діяльності, але їх обсяги залишаються недостатніми для 
ефективної і повноцінної діяльності туризму. Враховуючи досвід зарубіжних країн, 
фінансування розвитку туризму має кінцевий позитивний результат, якщо 
використовуються:  
- державні фінансові механізми підтримки туристичної діяльності;  
- обґрунтовані способи і методи статистичного обліку туризму для правильного 
визначення фінансових потоків і фінансової рівноваги у галузі туризму;  
- позитивний досвід функціонування транснаціональних компаній на ринку 
міжнародного туризму і врахування їх особливостей у фінансуванні країн, що 
приймають;  
- розвиток інформаційних технологій у туризмі як новий підхід до його інвестування.  
Ще одним фінансовим аспектом функціонування туристичної галузі є забезпечення 
фінансовими ресурсами туристичних підприємств, більшість із яких - малі, де існують 
проблеми із власними фінансовими ресурсами; а також туроператори потребують 
значного обсягу оборотних засобів для оплати послуг готелів і транспортних компаній 
перед туристичним сезоном. Джерелом поповнення основного капіталу можуть стати 
довгострокові кредити, отримання яких в сучасних умовах є надто проблематичним.  
Основними напрямами політики фінансування туризму є як прямі, так і непрямі 
джерела фінансування. Серед прямих джерел слід виокремити власні ресурси 
підприємств, місцевий бюджет і позабюджетні джерела фінансування соціального 
туризму. Непрямими джерелами є залучений капітал, переважно позиковий, за рахунок 
засобів приватного та іноземного капіталу, а також засоби громадських організацій та 
ін. В умовах виходу із фінансово-економічної кризи та обмеження можливостей у 
наданні прямої фінансової підтримки має збільшуватися роль непрямих форм 
фінансової підтримки (зменшення ставок окремих видів податків і зборів, встановлення 
пільг і т.д.). Світовий досвід передбачає такі типи допомоги держави туристичним 
підприємствам, які варто більш широко використовувати в Україні:  
- субсидії, що допомагають розв'язати проблему готівки, особливо на першій 
стадії реалізації туристичних проектів (що розповсюджено в Австрії, Франції, Італії, 
Великобританії);  
- пільгові позики, що дозволяють компенсувати розрив між фіксованою і комерційною 
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ставкою, контроль за реалізацією проекту, під якою видається позика, здійснюється 
протягом усього його терміну реалізації;  
- боніфікація відсотків і поручництво відносно позик і субсидій - уряд або спеціальний 
орган гарантує позики, надані комерційними банками на розвиток туризму. При цьому 
передбачається проведення оцінки можливостей проекту виконати умови, зафіксовані 
при наданні позик, а також оцінки ризику використання гарантій;  
- податкові пільги, які надаються після того, як певний туристичний проект починає 
приносити дохід (в Італії іноземним інвесторам передбачається зменшення ПДВ).  
Разом із тим, варто зазначити, що здійснюючи фінансування в туризм та створюючи 
умови щодо його розвитку, потрібно проводити детальне збалансоване планування, 
адже збільшення потоку туристів може мати негативний вплив (зростання цін, 
погіршення екологічної ситуації, сезонність, зростання невдоволення населення і т.д.), 
що спостерігається в певних регіонах.  
Отже, враховуючи важливість та специфічність функціонування і розвитку 
туристичної галузі, вирішення фінансових питань має базуватися на системному 
підході та враховувати такі аспекти:  
- раціональне і ефективне використання туристичних ресурсів на умовах 
сталого розвитку з метою формування національного туристичного продукту;  
- впровадження системного підходу до регулювання соціально - економічних і 
фінансових взаємовідносин у туристичній діяльності, оскільки туризм охоплює різні 
галузі господарства (за дослідженнями вчених - близько 30), тому має бути прийнята 
концепція розвитку туризму із чітким нормативно-правовим та соціально-економічним 
механізмом;  
- функціонування туристичної галузі неможливе без наявності сучасної 
інфраструктури, тому основний напрям фінансування передбачає залучення коштів 
якраз у розвиток туристичної інфраструктури;  
- сприяння розвитку внутрішнього та соціального туризму. Певна частка 
надходжень від туристичної галузі має направлятися на підтримку внутрішнього 
туризму і, перш за все соціального, а також на відновлення туристичних ресурсів, 
відродження духовності нації.  
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